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ロボットの外観を図 4.1に示す。ロボットの自由度は頭部 2、各肩 2、各肘 2、各
手首 1、各手 1、腰部 2、膝 1、ホイール 3である。また胸部に 10.1インチのタブ
レットを備えており、メディアファイルの再生が可能である。本システムでは出





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ロボットの有無 （1） （2） （3） （4）
グループA あり ○ ○ ○ ○
なし ○ ○ ○ ○
B あり ○ ○ ○ ○
なし ○ × ○ ×
C あり ○ ○ ○ ○
なし ○ × × ×
D あり ○ ○ ○ ○
なし ○ ○ ○ ○
E あり ○ ○ ○ ○
なし ○ ○ × ○
F あり ○ ○ ○ ×

















































ロボットの有無 (1) (2) (3) (4) 全体
グループA あり 04:53 18:19 19:29 22:25 65:06
なし 02:03 23:03 21:07 13:06 59:19
B あり 04:53 18:31 19:31 17:26 60:21
なし 01:16 17:53 13:08 11:16 43:33
C あり 04:58 18:28 19:29 19:58 62:50
なし 02:25 14:27 13:44 18:13 48:49
D あり 04:58 18:16 19:30 17:09 59:53
なし 01:12 30:00 20:54 14:14 66:19
E あり 04:47 18:17 19:35 18:19 60:58
なし 02:40 25:31 14:46 25:34 69:28
F あり 04:55 18:21 19:23 18:49 61:28












ロボットの有無 (1)：0 (2)：4 (3)：2 (4)：2 合計
グループA あり 0 2 0 0 2
なし 0 2 1 1 4
B あり 0 3 1 1 5
なし 0 2 1 0 3
C あり 0 3 1 0 4
なし 0 1 1 0 2
D あり 0 3 2 0 5
なし 0 1 0 0 1
E あり 0 3 0 1 4
なし 0 3 2 1 6
F あり 0 2 2 2 6













グループA × ○ ×
B × ○ ×
C × × ×
D × × ×
E ○ ○ ×























































発話 効果の有無 会話中 会話中ではない
LT-1 有り：5 0 5
無し：0 - -
既に行われていた：0 - -
LT-2 有り：2 0 2
無し：3 0 3
既に行われていた：1 - -
LT-3 有り：1 0 1
無し：2 1 1
既に行われていた：3 - -
LT-4 有り：0 - -
無し：6 2 4
既に行われていた：0 - -





発話 効果の有無 会話中 会話中ではない
BS-1 有り：6 1 5
無し：0 - -
既に行われていた：0 - -
BS-2 有り：5 0 5
無し：1 1 0
既に行われていた：0 - -
PM-1 有り：5 0 5
無し：0 - -
既に行われていた：1 - -
PM-2 有り：1 0 1
無し：5 1 4
既に行われていた：0 - -
PM-3 有り：4 1 3
無し：1 1 0
既に行われていた：1 - -
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し C-2 5 複数のアイデアを１つずつ比較検証し、系統別にまとめていた。
C-3 4 1つ 1つの問題に対して、きちんと各人が対立、同意の発言をして
いたと感じたため。
D-1 2 時間が足りない。
D-2 5 1つ 1つのアイデアに対ししっかりと意見を言う時間をとれたため。
D-3 4 時間が少し足りない。


































































































































































































り F-2 3 練り上げられた意見かと考えてみると、そうでもないように思え
る。
F-3 3 よく練られたというよりはアイデアそのもののパワーが強かったよ
うに思う。
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ファシリテーションメッセージ機能の利用
表 8.17: ファシリテーションメッセージ機能の利用の有
無とその理由
ID 利用の有無 理由
A-1 利用しなかった あまり時間がなかったので、その暇がなかった。
A-2 利用しなかった 使う機会がなかった。
A-3 利用しなかった 特に利用したいと思わなかった。
B-1 利用しなかった 特に必要なかった。
B-2 利用しなかった 忘れていた（必要なかった）。
B-3 利用しなかった 3人仲良かったから。
C-1 利用しなかった 上手に機能を利用できなさそうだった。
C-2 発言の要約の促し 機能を使ってみたかった。
C-3 利用しなかった アイデアが多くなりすぎたと感じた時に他の人が使った
ため、利用しなかった。
D-1 利用しなかった タイムキーパーで十分かも？知り合いであるため面とむ
かって言えるので特に使わなかった。
D-2 利用しなかった よく使い方がわからなかったため。
D-3 利用しなかった 口頭で言ったので。
E-1 利用しなかった 特に思い当たる機会はなかった。
E-2 利用しなかった 少人数だったこともあり、必要なかったから。
E-3 利用しなかった 機能を利用せずに全員が充分に議論に参加できたため。
F-1 利用しなかった 時間がなかった。
F-2 利用しなかった 利用しようと思う場面がなかった。
F-3 利用しなかった 特に、使う必要を感じなかった（議論が十分盛り上がっ
て進行していた）。
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